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ABSTRACT  
The aim of this report is to ascertain what sorts of changes are occurring in the work activities of university 
and college faculty members. Analysis in this report makes use of individual data from the "Survey of Full-time 
Equivalency Data at Universities and Colleges"䋨FTE Survey) conducted by the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology in 2002, 2008 and 2013. Specifically, this study takes the data measurements 
from six categories (“Research & development,” “Educational,” “Social service activities: those related to 
R&D,” “Social service activities: those related to education,” “Social service activities: others [such as medical 
treatment],” “Other activities related to duties [including clerical work in university]”), totals the data and then 
conducts multifaceted analysis. The study attempts to analyze said data particularly in terms of type of 
university, field of study, employment position, and university group (by share of scientific papers). It makes 
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Ꮏቇ 㪈㪃㪍㪎㪐 㪊㪐㪃㪏㪍㪌 Ꮏቇ 㪍㪈㪎 㪊㪋㪃㪊㪏㪉 Ꮏቇ 㪈㪃㪇㪈㪌 㪊㪋㪃㪉㪌㪈
ㄘቇ 㪊㪊㪍 㪎㪃㪐㪎㪏 ㄘቇ 㪋㪐㪍 㪍㪃㪋㪏㪋 ㄘቇ 㪐㪋㪎 㪍㪃㪋㪎㪏
଻ஜ 㪈㪃㪊㪋㪍 㪊㪈㪃㪐㪌㪏 ଻ஜ 㪌㪇㪐 㪌㪊㪃㪌㪎㪐 ଻ஜ 㪈㪃㪈㪋㪇 㪍㪉㪃㪇㪐㪍
䈠䈱ઁ 㪈㪃㪉㪐㪍 㪊㪇㪃㪎㪎㪈 䈠䈱ઁ 㪉㪊㪇 㪉㪎㪃㪏㪌㪋 䈠䈱ઁ 㪌㪎㪉 㪉㪌㪃㪉㪎㪎
䇼ኾ㐷ಽ㊁䋺୘ੱ䈱⎇ⓥಽ㊁䇽 䇼ኾ㐷ಽ㊁䋺୘ੱ䈱⎇ⓥಽ㊁䇽 䇼ኾ㐷ಽ㊁䋺୘ੱ䈱⎇ⓥಽ㊁䇽
ੱᢥ␠ળ♽ 㪈㪃㪏㪈㪇 㪋㪉㪃㪐㪎㪌 ੱᢥ␠ળ♽ 㪋㪋㪈 㪋㪐㪃㪊㪈㪈 ੱᢥ␠ળ♽ 㪈㪃㪉㪇㪉 㪌㪇㪃㪍㪌㪌
⥄ὼ⑼ቇ♽ 㪋㪃㪈㪐㪌 㪐㪐㪃㪍㪇㪊 ⥄ὼ⑼ቇ♽ 㪉㪃㪇㪐㪇 㪈㪈㪈㪃㪍㪋㪍 ⥄ὼ⑼ቇ♽ 㪊㪃㪐㪉㪇 㪈㪈㪌㪃㪋㪌㪐
䈉䈤଻ஜ 㪈㪃㪏㪋㪈 㪋㪊㪃㪎㪈㪈 䈉䈤଻ஜ 㪍㪏㪊 㪍㪎㪃㪐㪎㪊 䈉䈤଻ஜ 㪈㪃㪍㪈㪍 㪏㪊㪃㪈㪇㪇
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䇼⺰ᢥᢙ䉲䉢䉝䈮䉋䉎ᄢቇ䉫䊦䊷䊒䇽 䇼⺰ᢥᢙ䉲䉢䉝䈮䉋䉎ᄢቇ䉫䊦䊷䊒䇽 䇼⺰ᢥᢙ䉲䉢䉝䈮䉋䉎ᄢቇ䉫䊦䊷䊒䇽
╙㪈䉫䊦䊷䊒 㪋㪏㪊 㪈㪈㪃㪋㪍㪏 ╙㪈䉫䊦䊷䊒 㪉㪉㪈 㪐㪃㪊㪈㪈 ╙㪈䉫䊦䊷䊒 㪌㪉㪏 㪈㪉㪃㪐㪐㪍
╙㪉䉫䊦䊷䊒 㪏㪏㪏 㪉㪈㪃㪇㪏㪋 ╙㪉䉫䊦䊷䊒 㪋㪈㪊 㪉㪇㪃㪈㪋㪏 ╙㪉䉫䊦䊷䊒 㪎㪎㪏 㪉㪇㪃㪐㪌㪋
╙㪊䉫䊦䊷䊒 㪏㪎㪊 㪉㪇㪃㪎㪉㪏 ╙㪊䉫䊦䊷䊒 㪋㪌㪐 㪉㪋㪃㪎㪐㪊 ╙㪊䉫䊦䊷䊒 㪎㪐㪇 㪉㪉㪃㪎㪉㪐
╙㪋䉫䊦䊷䊒 㪈㪃㪎㪍㪍 㪋㪈㪃㪐㪊㪈 ╙㪋䉫䊦䊷䊒 㪎㪐㪌 㪌㪈㪃㪐㪉㪏 ╙㪋䉫䊦䊷䊒 㪈㪃㪍㪏㪎 㪌㪍㪃㪊㪉㪇













































































































































































































































































ഀว䈲䈇䈝䉏䈱ಽ㊁䈪䉅ᄢ᏷䈮ᷫዋ䈚䈢㩿࿑⴫ 㪊㪄㪈㪄㪊㩿㪘㪀䋩䇯䈠䈱ᓟ䈱 㪉㪇㪇㪏 ᐕ⺞ᩏ䈎䉌 㪉㪇㪈㪊 ᐕ⺞ᩏ䈮
䈎䈔䈩䈲଻ஜಽ㊁䈱䉂ᷫዋ䈚䇮䈠䈱ઁ䈱ಽ㊁䈪䈲ᓸჇ䈫䈭䈦䈩䈍䉍䇮ಽ㊁೎䈱㆑䈇䈏⷗䉌䉏䈢䇯㩷
㪉㪇㪇㪏ᐕ⺞ᩏ䈎䉌 㪉㪇㪈㪊ᐕ⺞ᩏ䈮䈎䈔䈩䈲䇮଻ஜಽ㊁䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥᤨ㑆ഀว䈏⚂㪎䊘䉟䊮䊃䈫⪺䈚䈒














ᐕ ੱᢥ䊶␠ળ⑼ቇ ℂቇ Ꮏቇ ㄘቇ ଻ஜ 䈠䈱ઁ
㪉㪇㪇㪉 㪉㪏㩼 㪍㩼 㪉㪇㩼 㪋㩼 㪉㪏㩼 㪈㪌㩼
㪉㪇㪇㪏 㪉㪏㩼 㪌㩼 㪈㪐㩼 㪋㩼 㪊㪇㩼 㪈㪋㩼





























































































































































































































































































䈩䈲䇮ᢎ⢒ᤨ㑆ഀว䈫␠ળ䉰䊷䊎䉴ᤨ㑆ഀว䈱䈇䈝䉏䉅Ⴧട䈚䇮㪉㪇㪇㪏 ᐕ⺞ᩏ䈎䉌 㪉㪇㪈㪊 ᐕ⺞ᩏ䈮䈎䈔





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































᧲੩ᄢቇ ᧲੩Ꮏᬺᄢቇ ᧲੩ㄘᎿᄢቇ ᄹ⦟వ┵⑼ቇᛛⴚᄢቇ㒮ᄢቇ
੩ㇺᄢቇ ਻Ꮊᄢቇ ฬฎደᎿᬺᄢቇ ⼾ᯅᛛⴚ⑼ቇᄢቇ
ᄢ㒋ᄢቇ ർᶏ㆏ᄢቇ ᧲੩ℂ⑼ᄢቇ 㐳ጟᛛⴚ⑼ቇᄢቇ


































ോᵴേ䈱⁁ᴫ䈲⇣䈭䉎㩿࿑⴫ 㪊㪄㪋㪄㪉䋩䇯㪉㪇㪇㪉 ᐕ⺞ᩏ䈎䉌 㪉㪇㪇㪏 ᐕ⺞ᩏ䈮䈎䈔䈩䇮ో䈩䈱ᄢቇ䉫䊦䊷䊒䈪
⪺䈚䈇⎇ⓥᤨ㑆ഀว䈱ᷫዋ䈏⿠䈖䈦䈢䇯㩷
╙㪈䉫䊦䊷䊒䈲⎇ⓥᤨ㑆ഀว䈏㪊ᤨὐ䈪Ყセ䈚䈩䉅㪌㪇䋦䉕ਅ࿁䈦䈩䈍䉌䈝䇮⎇ⓥ䈱㊀䉂䈏ᦨ䉅ᄢ䈐



























































































































␠ળ䉰䊷䊎䉴䋺䈠䈱ઁ䋨⸻≮ᵴേ╬䋩ᤨ㑆ഀว䈏Ⴧട䈚䇮㪉㪇㪇㪏 ᐕ⺞ᩏ䈫Ყセ䈜䉎䈫 㪊 ୚ㄭ䈒䈱Ⴧട䈏⷗
䉌䉏䈢䇯㩷
╙㪉䉫䊦䊷䊒䈪䈲䇮଻ஜಽ㊁䈮䈧䈇䈩䈲⎇ⓥᤨ㑆ഀว䈏ᒁ䈐⛯䈐ᷫዋ䈚䈢䇯䉁䈢䇮␠ળ䉰䊷䊎䉴䋺䈠






















































































































































































































































╙䋱㪞 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪏 㪉㪇㪈㪊 ╙㪉㪞 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪏 㪉㪇㪈㪊
⎇ⓥ 㪍㪇㩼 㪌㪉㩼 㪌㪊㩼 ⎇ⓥ 㪋㪎㩼 㪊㪏㩼 㪊㪏㩼
ᢎ⢒ 㪉㩼 㪈㩼 㪊㩼 ᢎ⢒ 㪊㩼 㪌㩼 㪌㩼
␠ળ䉰䊷䊎䉴䋺
⎇ⓥ㑐ㅪ 㪇㩼 㪇㩼 㪇㩼
␠ળ䉰䊷䊎䉴䋺
⎇ⓥ㑐ㅪ 㪇㩼 㪇㩼 㪇㩼
␠ળ䉰䊷䊎䉴䋺
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䈠䈱ઁ䈱⡯ോ
䋨ቇౝ੐ോ╬䋩 㪋㩼 㪋㩼 㪌㩼
䈠䈱ઁ䈱⡯ോ
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␠ળ䉰䊷䊎䉴䋺
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䈠䈱ઁ䈱⡯ോ
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ℂቇ 㪎㩼 㪉㩼 㪐㩼
Ꮏቇ 㪉㪍㩼 㪌㩼 㪊㪇㩼
ㄘቇ 㪌㩼 㪈㩼 㪍㩼
଻ஜ 㪊㪋㩼 㪉㪉㩼 㪌㪌㩼
























































































































































































































































































































╙㪈㪞 ╙㪉㪞 ╙㪊㪞 ╙㪋㪞 ╙㪈㪞 ╙㪉㪞 ╙㪊㪞 ╙㪋㪞
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ኾ㐷ੱຬ䈱㈩⟎䈮䉋䉎␠ળ䉰䊷䊎䉴ᵴേ䈱⽶ᜂ䈱ૐᷫ 㪉㩼 㪊㩼 㪉㩼 㪉㩼 ኾ㐷ੱຬ䈱㈩⟎䈮䉋䉎␠ળ䉰䊷䊎䉴ᵴേ䈱⽶ᜂ䈱ૐᷫ 㪈㩼 㪈㩼 㪉㩼 㪉㩼
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౒ห⎇ⓥ⠪䈱⏕଻ 㪈㩼 㪈㩼 㪉㩼 㪋㩼 ౒ห⎇ⓥ⠪䈱⏕଻ 㪈㪇㩼 㪐㩼 㪈㪈㩼 㪈㪉㩼
ඳ჻⺖⒟ቇ↢䈱⏕଻ 㪈㩼 㪊㩼 㪋㩼 㪉㩼 ඳ჻⺖⒟ቇ↢䈱⏕଻ 㪍㩼 㪈㪇㩼 㪎㩼 㪌㩼
⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䋨䊘䉴䊄䉪╬䋩䈱⏕଻ 㪏㩼 㪊㩼 㪊㩼 㪊㩼 ⧯ᚻ⎇ⓥ⠪䋨䊘䉴䊄䉪╬䋩䈱⏕଻ 㪈㪏㩼 㪈㪈㩼 㪈㪈㩼 㪈㪇㩼
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䊥䉰䊷䉼䉝䊄䊚䊆䉴䊃䊧䊷䉺䊷䈱⏕଻ 㪈㩼 㪇㩼 㪇㩼 㪈㩼 䊥䉰䊷䉼䉝䊄䊚䊆䉴䊃䊧䊷䉺䊷䈱⏕଻ 㪈㩼 㪉㩼 㪈㩼 㪉㩼
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